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La OPINIÓN MEDIÁTICA Y LOS SOCIALISTAS 
FRANCESES 
José Vidal-Beneyto 
 
La sociedad mediática de masa, propia de nuestro tiempo, 
ha transformado el pluralismo de la democracia política, pugnaz 
y diverso, en la atona homogeneidad de la democracia de 
opinión, en la que la función determinante de la opinión pública, 
como espacio de confrontación y de convergencia ha sido 
sustituida por la opinión mediática. Entendiendo por tal una 
opinión, producida e impuesta por los poderes centrales de la 
sociedad, gracias a la capacidad de condicionamiento y control 
de los medios de comunicación dominantes que operan una 
censura inadvertida de lo informativo y lo confinan en lo, según 
ellos, sólo publicable y difundible. Por do demás, esta opinión 
mediática genera unas matrices, inesquivables y omnipotentes, en 
la producción y recepción del conocer público. Matrices que son 
las responsables de la modalidad y sobre todo del contenido de 
las noticias y contraen los hechos noticiosos al acontecer más 
previsible de una realidad inevitablemente consabida e 
insignificante. Las consecuencias de este reduccionismo que 
impone la opinión mediática, unido a la incapacidad de los 
informadores y periodistas es el causante del empobrecimiento 
de la información que sólo da cuenta de lo obvio y hace 
ininteligible lo que de nuevo y transformador nos propone la 
actualidad. Hoy en el periodismo más usual solo es noticia lo 
que se conoce o se cree conocer. 
Sin duda esa fuerza inercial de las matrices referidas es la 
causa de que los artículos de la mayoría de los corresponsales de 
prensa e incluso el saber periodístico de Jean-Marie Colombani 
en su colaboración en El País sobre la larga contienda por la 
secretaria general en el Partido socialista francés nos hayan 
dejado ayunos de entendederas. Pues limitar lo que ha sucedido 
a una lucha mas por el poder en el seno de un partido, solo que 
esta vez entre dos mujeres, una de las cuales ha coaligado 
además contra ella a todos los amigos de su ex-marido, o 
presentarlo como una lucha de la derecha socialista contra la 
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izquierda, o de los viejos contra los jóvenes es condenarse a no 
entender lo que ha sucedido ni lo que ahora sucederá. 
Recordemos antes que nada que en la lucha electoral de las 
democracias actuales, el rol de los lideres de las distintas 
formaciones en pugna es capital, y que es justamente el triunfo 
electoral en el ámbito del Estado el que asienta y confirma la 
capitanía en su propio partido. Los casos de Mitterrand y de 
Chirac indiscutibles en sus formaciones después de su conquista 
de la Presidencia de la Republica son ejemplos incontestables. 
El liderazgo como referente simbólico y capacidad efectiva 
de arrastre es hoy mas decisivo que nunca. Pero los socialistas 
franceses llevan ya 10 años sin líder. Pues desde la desaparición 
de Mitterrand y de los penosos intentos de Lionel Jospin por 
ponerse en cabeza, con un tan limitado ascendiente entre los 
suyos y un tan lamentable resultado electoral en su tentativa 
presidencial, la caterva de esforzados voluntarios que se 
empujan en la lista, entre los llamados elefantes –Strauss-Kahn, 
Laurent Fabius, François Hollande, Bertrand Delanoe, Pierre 
Moscovici-, los viejos supervivientes –Pierre Mauroy y Michel 
Rocard-, los jóvenes cuadragenarios –Benoit Hamon, Valls, 
Peillon- y nuestras dos contendientes –Aubry y Royal- nadie ha 
logrado imponerse, tal vez con excepción de la ultima, gracias a 
su aura mediática aunque no dentro del partido sino en la 
sociedad francesa en su conjunto, que la llevo a disputar la 
Presidencia de la Republica a Sarkozy con muy honorables 
resultados. Lo que explica la unanimidad y el fervor beligerante 
del frente auto-Segolene- todos contra ella- y no las pretendidas 
razones ideológicas. 
La importancia del perfil y del posicionamiento ideológica 
en los grandes partidos ha retrocedido considerablemente y ha 
quedado solo como factor diferencial de las formaciones 
políticas de los extremos en Francia, extrema izquierda, con 
Besancenot con su Nuevo Partido Anticapitalista y extrema 
derecha con el histórico Frente Nacional. El credo y el programa 
de la UMP de Sarkozy había fagocitado una parte notable del 
patrimonio ideológico de la izquierda, pero, además, después de 
la debacle del capitalismo liberal, ha constituido a la 
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intervención del Estado y a la promoción de la demanda, los dos 
grandes resortes económicos del socialismo democrático, en su 
arma principal. Lo que explica, al menos en parte, la 
incorporación al gobierno actual de la derecha de 
personalidades políticas tan significativas como Kouchner, como 
ministro de Asuntos Exteriores, de las carismáticas Fadela 
Amara de origen magrebí y Rama Yade de procedencia africana, 
así como de Martin Hirsch, Jean Pierre Jouyet, Eric Besson, Jean 
Marie Bockel y tantos destacados miembros de la izquierda 
francesa. 
Esta desideologización de la vida política viene 
acompañada de una transformación profunda de los partidos 
que dejan de ser organizaciones de militantes para convertirse 
en colectivos electorales y soportes ¿ de la gobernacion del 
Estado solo movilizables con dichos fines. El desenlace de la 
ultima batalla socialista francesa ha sido el peor de todos. 
Impugnada victoria mínima de una de las contendientes -102 
votos de los 134 874 votantes- y vuelta a esconder bajo las 
alfombras de todos los problemas del PS. Sarkozy puede esperar 
el 2012 con gran confianza. 
